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用 ,具有不同的指向和特有的内涵。例如 ,在个人的日常生活方面存在以诚待人、恪守诺言的问题 ,
此为个人信用 ; 在政府履行其管理社会公共事务的职能方面 ,也存在着所谓政策兑现、取信于民的
问题 ,这就是我们所讲的政府信用 ; 在具体的银行金融业务活动中 ,信用通常是指以偿本付息为条
件的商品或货币的借贷行为 ,是价值运动的一种特殊形式 ; 而在一般的经济交往或商事领域中 ,商
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摘 要 : 本文从法学的角度论述了信用与法制的关系以及法律在信用文化构建过程中具有的作用 ,
提出了政府在信用文化建设方面应有的对策和作用。作者指出 ,如果将信用理解为道德信用范畴 ,信用
和法制的关系也就体现为法律和道德的关系。二者共同点是同属于控制和约束社会主体、协调人与人之
间关系的行为规范 , 区别在于法律规制是一种他律机制 , 道德规范是一种自律机制 , 二者的有机结合就
体现为将道德规范提升为法律规范 ,实现对道德规范的强调和保障。就信用而言 ,就是信用的法律化 ,包
括信用主体的商业登记制度、商事主体信用的维持制度、社会信用服务法律制度、信用交易法律制度、信
用救济法律制度等几个方面。同时作者认为政府在社会信用体系建设过程中应发挥主导作用。
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的行为规范 ,但二者的区别在于法律的规制是一种他律机制 ,是通过一种外部力量 (国家的强制力)
的保证和作用来达到规范社会主体行为的效果。法制的功能和任务在于通过权利 (包括权力) 、义
务和责任的设定作出合理的制度安排 , 促进社会在秩序和安全的轨道上健康发展。而道德规范则
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题是 : 登记偏重于行政管理而忽视了商业登记的基本价值公示信息 ; 商业登记立法形式过于分散 ,
登记按行政区划采用多层次登记体制 ,妨碍了登记制度有机体系的构建和企业登记信息的沟通 ,人










征信体系尚待建立 ,信用调查和评估缺乏相应的法律保护和规范 ,以致信用信息采集困难 ,评估效
用难以发挥。
4. 信用交易法律制度。信用交易是指借助于债务合同和各种信用工具进行的经济交易 , 信
用交易法律制度包括对作为信用交易载体或形式的债务合同和票据、债券、信用证等各种信用工
具进行规范调整的法律规则。我国合同法、票据法和证券法等法规中虽然对那些传统的信用工具
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建立信用服务法律制度 ,完善信用公示、信用交易和信用救济法律制度 ,是我们当前构建信用文化 ,
营造良好的市场信用氛围的重要内容和紧迫任务。
三、政府在构建信用文化过程中的地位和作用







1. 加快信用服务法制的建设 ,规范信用信息的征集和使用。信用建设必须立法先行 ,这是各国
信用体系建设的经验和规律 ,也是我们贯彻依法治国基本方略的要求。如前指出 ,有关信用服务法
律制度的缺失 , 是目前各种信用信息资源无法利用 , 信用评估服务难以开展和发挥效用的主要原















4. 在积极扶持社会信用服务业发展的同时 , 政府应该强化对信用中介服务行业的监管 , 完善
信用信息监督机制 ,严格执法 ,加大对失信行为的处罚力度。目前由于信用评估和信息服务制度的
不完善 ,信用服务机构在利润的驱动下容易成为企业虚假信用度的制造商。因此 ,政府有必要加强
对信用市场的监管。同时 , 对现阶段普遍存在的毁约、欠债不还等违法失信行为要严格依法处罚 ,
对丧失清偿能力、信用基础崩溃的债务人应严格依法执行破产还债 ,保护债权人利益 ,从而形成守
信者获益 ,失信人受损的良性信用机制。
